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J. L. Runebergin 200-vuotisjuhlavuoden 
tapahtumat Kansalliskirjastossa 
Juhlanäyttely, luentosarja, runotuokiot, kirjailijavierailut, konsertti 
  
01/04     
  
Laulu liitää yli meren maan – J. L. Runeberg 200 vuotta 
Kansallinen juhlavuoden näyttely 4.2. - 31.8.2004 
Kansalliskirjaston Galleriassa, Unioninkatu 36 
Järjestäjät: Helsingin yliopiston kirjasto ja Svenska litteratursällskapet i 
Finland 
Avoinna: 
• ma-pe 9-20, la 9-16 
• kesä-elokuussa ma-pe 9-18, la 9-16, (heinäkuussa lauantaisin suljettu) 
• Vapaa pääsy! 
Näyttelyyn liittyy erillinen valtakunnallinen kiertonäyttely, joka soveltuu hyvin 
kouluihin, kirjastoihin ym. Tekstit suomeksi ja ruotsiksi. 
Tilaukset ja lisätietoja: 
• Sari Hilska, sari.hilska@porvoo.fi 
• Helsingin yliopiston kirjasto - Kansalliskirjasto 
• Svenska litteratursällskapet i Finland 
• www.runeberg.net 
  
Soi sana kultainen! 
Runeberg-runotuokiot 12.2. - 29.4. torstaisin klo 16  
Kupolisalissa, Unioninkatu 36. 
Runotorstait: 12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 15.4., 22.4., 29.4. 
Miltä Runeberg kuulostaa tänään? Yhdentoista runotuokion aikana kuulemme 
koosteen J. L. Runebergin tuotannosta ja eri käännöksistä. Ohjelman 
suunnitellut prof. Teivas Oksala yhteistyössä Suomen Lausujain Liiton 
kanssa. 
Helsingin yliopiston kirjaston Taiteiden yössä 26.8. kuullaan koko Runeberg-
runomaraton. Runotuokiot ja -maraton järjestetään yhteistyössä Suomen 
Lausujain Liiton kanssa. 
Esiintyjinä: Kullervo Ahlroth, Eero Enqvist, Jarmo Heikkinen, Markku 
Huhtamo, Helena Kallio, Päivi Kangas, Ella Keranto, Jouko Keskinen, 
  
HELKA-Maria Kinnunen, Inkeri Kivimäki, Ritva Koivunen, Ritva Kosonen, 
Malla Kuuranne, Tiia Louste, Esa Saario, Karl-Ivar Seire, Seela Sella, Eilakaija 
Sippo, Maija-Liisa Ström, Lars Sved-berg, Tarja-Tuulikki Tarsala, Lari Ylönen 
Kirjailijavierailut ja luentosarja 
to 5.2. klo 16 Kirjailijavierailu (Kupolisali, Unioninkatu 36) 
Kirjailija M. A. Numminen: Mitä J. L. Runeberg merkitsee M. A. 
Nummiselle?  
Päätteeksi Runeberg-sambaa: M. A. Numminen ja pianisti Mika Siekkinen.  
ke 11.2. klo 17 Runeberg-luento 1 (Auditorio, Yliopistonkatu 1) 
Professori Teivas Oksala: Runeberg tänään 
Esitelmän jälkeen keskustelua kysymyksestä: Maamme vai Finlandia – 
pitäisikö kansallislaulu vaihtaa?  
ti 17.2. klo 16 Kirjailijavierailu (Monrepos-sali, Unioninkatu 36) 
Runoilija Risto Ahti: J. L. Runeberg nykyrunoilijan ja kääntäjän näkökulmasta  
ke 18.2. klo 17 Runeberg-luento 2 (Auditorio, Yliopistonkatu 1) 
Tutkija Agneta Rahikainen: Runeberg kuvien takana  
ke 25.2. klo 17 Runeberg-luento 3 (Auditorio, Yliopistonkatu 1) 
Fil.lis. Rainer Knapas: Runeberg-teosten kuvitus  
ke 3.3. klo 17 Runeberg-luento 4 (Auditorio, Yliopistonkatu 1) 
Professori Matti Klinge: Kansallisrunoilija keksi isänmaan  
Konsertti: Sibelius - Runeberg 
su 14.3. klo 16 (Kupolisali, Unioninkatu 36) 
Jean Sibeliuksen lauluja Runebergin runoihin:  
Ritva Auvinen, sopraano; Gustav Djupsjöbacka, piano 
Esitelmä: tutkija Jukka Tiilikainen kertoo J. L. Runebergista Jean Sibeliuksen 
elämän ja yksinlaulujen inspiraation lähteenä. 
Taiteiden yö kansalliskirjastossa 
to 26.8. klo 19–22 (Unioninkatu 36)  
Soi sana kultainen! Runeberg-runomaraton: Runebergia lausuen ja laulaen. 
Juontajana prof. Teivas Oksala. Esiintyjät: Suomen Lausujain Liitto. 
• Näyttelyyn, luennoille, runotuokioihin ja konserttiin on vapaa pääsy! 
Kansalliskirjaston kulttuuritapahtumien kausiohjelma kevät-kesä 2004 on 
ilmestynyt. Kausiohjelmaa on saatavana kirjaston eteisaulasta, os. Unioninkatu 
36.  
Lisätietoja: www.lib.helsinki.fi  
Inkeri Pitkäranta 
näyttely- ja kulttuuritoiminnan koordinaattori 
puh. 09-19122738 
inkeri.pitkaranta@helsinki.fi 
 
  
 
 
